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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji kinerja saham TLKM yang diukur melalui tingkat pengembalian, 
tingkat likuiditas dan sensitivitas saham TLKM akibat dari pengumuman dividen TLKM. 
Penelitian mengambil periode pengumuman dividen TLKM pada tahun 2009 sampai 2011. 
metode penelitian yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian saham dengan 
metode fungsi  logaritma normal dan metode tingkat pengembalian rata-rata geometrik. 
Kemudian untuk menguji volume perdagangan menggunakan perbandingan rata-rata 
normal. Untuk menguji sensitivitas saham TLKM terhadap IHSG, menggunakan metode 
CAPM untuk mendapatkan beta saham. Alat statistik yang digunakan untuk menguji 
perbedaan kenaikan atau penurunan signifikasi tingkat pengembalian sahan dan volume 
perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman dividen dengan menggunakan uji anova. 
Ternyata temuan dalam penelitian menunjukan bahwa tingkat pengembalian geometrik 
saham meningkat jika dividend yield naik dan menurun jika dividend yield-nya menurun. 
Kecuali yang terjadi pada dividen final 2011. Dalam penelitian ini ditemukan juga, ternyata 
tingkat pengembalian saham setelah pengumuman dividen TLKM tidak meningkat secara 
signifikan. Volume perdagangan saham terjadi pada dividen interim dan dividen final 2010 
juga justru menurun secara signifikan setelah pengumuman dividen dengan alfa 5% dan 
dividen final 2011 mengalami kenaikan signifikan setelah pengumuman dividen dengan alfa 
10%. Sementara tingkat sensitivitas saham meningkat setelah pengumuman dividen pada 
pengumuman dividen final 2009 dan dividen interim 2009 dan 2010. Sehingga invetor 
disarankan apabila tren yang terjadi sedang naik, untuk keputusan investasi lebih 
mengandalkan capital gain untuk mendapatkan tingkat pengembalian. Sementara jika tren 
sedang menurun, dapat mengandalkan dividend yield untuk mendapatkan tingkat 
pengembalian dalam periode sebelum dan sesudah pengumuman dividen 
 
Kata kunci : Pengumuman dividen, Tingkat pengembalian saham, Volume perdagangan  
      saham, Sensitivitas saham 
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